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perfilar els Estatuts de la Secció de la Premsa forana 
de l'Associació de Periodistes. 
Tots els assembleistes es mostraren molt satisfets 
de la tasca realitzada i feren vots per la seva eficàcia. 
Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
480 Enric Campañà i Aznar 
481 Joan Estelrich i Arti-
gues 
482 Ramon Barniol i Tubau 
483 Jesús Ortiz i Mora 
484 Eusebi Solanic i Balius 
485 Lluís Salvador i Andrés 
486 Josep M.a Guillen-Gar-
cia 
487 Josep Castro i Cheser 
488 Josep M.a Ciarà i Vila-
devall 
489 Josep Font i Cabanes 
490 Jaume Calvó i Casa noves 
491 Josep Tarragó i Garcia 
492 Gabriel Guix i Torrent 
493 Josep M.a Gich i Pi 
494 Salvador Jordà i Terrado 
495 Miquel Blasco i Bello 
4% Julià Clapera i Roca 
Una proposició del senyor Enric Palau 
El soci senyor Enric Palau va trametre a la Junta 
la següent comunicació: 
•En el dia 30 d'agost del1934.-Al senyor Joan Costa i 
Deu, President de l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
- Ciutat.-Distingit senyor i company: El sotasignant, soci 
